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摘 　要 :科学研究的相对独立性是其学术性、科学性的前提条件 ,一门真正的社会科学学科必须拥有一种
完整、独立的科学精神与学科品格。宪法学的学科品格是近现代宪法理论与宪法精神在宪法学学科上的固
化 ,是宪法学研究对象、研究方法、研究意义及其价值取向的综合体现 ,也是宪法学区别于其他学科的标志所
在。宪法学的学科品格主要体现在 :宪法学是人权保障之学 ,是权力理性之学 ,也是依法治国之学与政治文明
之学。
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Abstract : An independent discipline can be ideated in addition that it holds scientific spirit and inde2
pendent characters completely. The characters of the science of Constitution , which incarnate the theory of
Constitution and the spirit of Constitution latter2day , reflect the research objects , the research method , the
significance and the values of the science of constitution. The characters of the science of Constitution in2
volves that it is a discipline of human rights , a discipline of power’s mutual rest riction , a discipline of the
rule of law and a discipline of political civilization.
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一向度 ,而这有可能为检讨与中国社会科学自主性相关的问题提供一新的思维空间”。〔1 〕进而言之 ,中




〔1 〕 邓正来. 研究与反思———关于中国社会科学自主性的思考[ M ] . 北京 :中国政法大学出版社 ,2004.
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要成其为一个独立的学科 ,不仅需要确立起科学而客观的研究对象和拥有一支相对稳定的科研群体 ,也
必须要真正建立起一种比较独立、完整的学科品格 ———任何真正的学术研究都不会是一种简单的“照镜
式”的机械反映过程 ,而是在一定的价值理念引导之下 ,依照某种思维范式研究特定对象与内容 ,并力图
服务于实现一定社会价值的复杂经历。在笔者看来 ,一个独立学科至少应该具备如下四个层面的学科
品格 :其一 ,价值品格 ,体现该学科的终极关怀 ;其二 ,思维品格 ,体现该学科的致思路径与研究方式 ;其
三 ,实践品格 ,一个学科的科学研究在实践上主要体现为该学科的研究对象与研究内容以一定的语言方





键所在。故而 ,笔者在此冒昧陈言如后 ,以抛砖引玉 ,供宪法学同仁批评指正。笔者认为 ,宪法学的品格
主要体现在 :宪法学是人权保障之学 ,是权力理性之学 ,也是依法治国之学与政治文明之学。
一、人权保障之学 :宪法学的价值品格










的猫头鹰一样 ,要到黄昏时才鸣叫”(黑格尔语) 。对于宪法学研究而言 ,从已有的宪法文献与宪法判例
中阐释人权的宪法原理固然重要 ,但是着眼于人类历史的发展趋势 ,立足于人类社会的发展目标 ,以一
种“前瞻性目光”来弘扬人权的时代精神则尤为可贵。从职业身份来看 ,宪法学者一般拥有相对超越的















〔3 〕 国务院新闻办公室. 中国的人权状况[ Z] . 1991211201.
李步云. 走向法治[ M ] . 长沙 :湖南人民出版社 ,1998.
更是一个国内法问题。保护与促进人权是一个主权国家不可推卸的职责 ,也只有通过一个有效的政权
组织和制度体系 ,才能为人权提供切实的保障。正因为如此 ,唯有凭借宪法学的理论视野 ,才能为人权















为基本取向 ,一般采取会议制形式 ,在国家机关体系中居于首要地位 ;国家行政机关依法行使职权 ,以追






宪法的宣言 ,而在于其实施的有效性。故而 ,如何将宪法精神贯彻到国家权力的行使过程之中 ,以及如
何确保宪法的实施真正合乎宪法的规范与精神 ,应该成为宪法学研究的重要方面。行宪的内容主要包
括立法、行政与司法等三个方面 ,因此 ,宪法学对于行宪的研究 ,主要集中于对立法行为、行政行为与司
法行为的合宪性研究。
第三 ,宪法学研究国家权力如何在护宪阶段得到有效的监督与制约。要保障宪法规范得到有效地
实施 ,必须确立一种有效的护宪手段 ,并使之宪法化、常规化 ,确保违反宪法规范的行为得到及时制止和
矫正。破坏宪法实施的行为有各种各样 ,因而各国护宪的应对措施 ,即宪法实施保障机制也包括各个方
面 ,如国家元首行使军事指挥权平定叛乱团体分裂国家的行为 ,违宪审查机构对相关立法行为的合宪性
审查 ,以及公民对国家机关明显、重大违宪行为的抵抗 ,等等。但是 ,作为一种常规的护宪手段 ,违宪审
查机制在宪法实施监督过程中具有重要的地位与作用。宪法学对于违宪审查机制的研究主要集中在两
个方面 :其一 ,是研究如何根据本国的国情和既定的宪法制度设立一种合理的违宪审查机制 ,或者说是
如何完善本国的违宪审查机制 ;其二 ,是研究如何根据宪法规范对各种违宪行为进行宪法判决或者认
定 ,或者是如何通过修改、增补宪法条文遏制某种危害宪政秩序的行为。



















亨利·范·马尔塞文与格尔·范·德·唐的归纳 ,截至 1976 年 3 月 31 日 ,在全世界 142 个民族国家的宪法
中 ,已经有 33 个国家的宪法作出了有关法治或者法制问题 ( the rule of law or legality) 的规定 (大约占


























〔7 〕 马克思、恩格斯. 马克思恩格斯选集第 3 卷[ M ] . 北京 :人民出版社 ,1972.
周叶中. 宪法至上 :中国法治之路的灵魂[J ] . 法学评论 ,1995 , (6) .







同样也是文明进步的重要表征与标志。所以董必武同志早就提出 ,“说到文明 ,法制要算一项 ⋯⋯国家
没有法制 ,就不能成为国家”。〔9 〕其实 ,早在 1844 年 ,马克思就在《关于现代国家的著作的计划草稿》一
文中就从现代国家政治、法律制度的角度探讨了“政治文明”问题。江泽民同志更是于 2002 年 5 月 31
日明确提出 :“发展社会主义民主政治 ,建设社会主义政治文明 ,是社会主义现代化建设的重要目标。”可
以说 ,现代政治文明的本质内容就是民主政治 ,而民主政治的建立、发展与完善 ,都离不开宪法的作用。
与其他学科如政治学、哲学等学科不同的是 ,宪法学对于政治文明的研究不仅在于阐发其民主内涵与文







的社会科学 ,因而 ,引导政治文明、保障政治文明不仅是宪法的重要功能 ,也是宪法学的重要品格。












〔9 〕 董必武. 董必武选集[ M ] . 北京 :人民出版社 ,1985.
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